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Zásaďy pro lypracování:
Zpracujte zhodnocení současného stavu systému a navrhněte noqi ekonomický model vylžití strusek.
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